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摘  要 
 I







一部分，从企业建立的角度，选取代表性的公司，回顾了二战后至 20 世纪 80 年
代末波特兰高技术产业的发展状况。第二部分，从高技术就业的快速增长、高技
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Abstract 
Portland, as an another type of American High-tech Industry District, which 
started from the middle of 20th century, became one of American famous High-tech 
Industry Districts centered in high-tech after its development of recent half century. 
The success of Portland broke the traditional developing model of High-tech Industry 
District, which is based on celebrated universities. Portland made it without the 
existence of famous universities. The dissertation tries analyzing the Portland’s 
special developing model, especially about how they making a success in the 
condition of no famous universities. 
The dissertation goes as follows. Introduction gives a brief account of academic 
achievement in American High-tech Industry District study, especially about 
Portland’s. Besides, an introduction of Portland’s development before World War Ⅱ is 
also included. Chapter one chooses some outstanding companies in Portland and 
reviews the high-tech industry situation of Portland from World War Ⅱ to 1980s from 
the point of enterprise foundation. Chapter two inspects the high-tech of Portland 
region from 1990s to today from the aspects of rapid growth of high-tech employment, 
export of high-tech products, improvement of specialization extent and innovation 
ability. Chapter three is the core of this dissertation, which discusses the causes of 
Portland high-tech’s success. Among the factors that promote the success of Portland 
high-tech, enterprises play the critical roles. Chapter four is the conclusion, where I 
put forward some typical significance and experience of Portland High-tech Industry 
District. 
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绪  言 
 1
绪  言 
一、选题缘由及现实意义 
自 1951 年美国斯坦福大学创立世界上第一个科学园区斯坦福研究园并发展









然而至 20 世纪 60 年代早期，波特兰地区还没有一家研究生教育机构，本地
区仅存在一些规模较小的地方学院，它们只能颁发学士学位，如波特兰州立学院
(1969 年，升级为波特兰州立大学)，里德学院(Reed College)，刘易斯和克拉克
学院(Lewis and Clark college)，波特兰大学(the University of Portland)。到了 20
世纪 60 年代后期，地方政府才建立俄勒冈研究生学院以填补地区没有研究生教
育的空白，并加强波特兰州立大学的科研能力。这么多年来，在人才培养上，自













② National Science Foundation .(2002) WebCASPER. 转引自 Heike Mayer,“Taking root in the silicon forest : 
the role of high technology firms as surrogate universities in Portland, Oregon，”Ph.D dissertations, University 
















企业发展的需要。据美国电子协会的调查统计，在 1997 年至 2001 年的工程专业
劳动力的获取上，企业界也一直认为俄勒冈州比其它州要差；在知识创造上，在
1975 年至 1999 年，波特兰州立大学共获得 4 项注册专利，俄勒冈研究生学院共
取得 22 项注册专利。此外，1987 年至 1998 年俄勒冈内所有大学和学院每年的
研发资金总额呈下降趋势。可见在知识创造上，波特兰大都市区内的大学亦没有
发挥重要作用；在创业活动上，俄勒冈研究生学院共衍生出了 6 家公司，波特兰
州立大学只衍生出了 2 家公司(Cunningham and Cunningham, FlIR Systems)，且
这两家公司都是小型的高技术咨询公司。而同时期，斯坦福大学的工程学院衍生






却成功发展起来了。自 1976 年以来，该地区的高技术产业的年增长速度达 5%③。












                                                        
① Stanford University, Wellspring of Innovation. Stanford University. Retrived August 19, 2002, from the World 
Wide Web. 2002. 转引自 Heike Mayer,“Taking root in the silicon forest : the role of high technology firms as 




③ Heike Mayer,“Corporate Restructuring and the Creation of the Innovation Milieu: The case of a second-tier 
high technology region”in: Clusters, Industrial Districts and Firms: The Challenge of Globalization. 
Conference in honor of Professor Sebastian Brusco. September 12th to 13th, 2003. Modena, Italy. p.8. 
④ Robert D. Atkinson and paul D. Gottlieb,“the Metropolitan New Economy Inedx: Benchmarking Economic 









































                                                        
① 韩宇：《美国高技术城市研究》(书稿)，国家社科基金青年项目结题成果，项目批准号：03CSS002,2006
年 11 月，第 7 页。 



































区研究的专著有限。苏珊·罗森格兰特(Susan Rosengrant)和戴维·兰普(David R. 
Lampe)所著的《128 公路地区：波士顿高技术社区的经验》⑧是迄今笔者所见的
唯一一部关于 128 公路的专著，该著着重考察了美国二战后五十年内的波士顿老
                                                        
① Everett M. Rogers, Judith. K. Larsen,Silicon Valley Fever: The Growth of High-Technology Culture, New York: 
Basic Books,1984.该书的中译本为：(美) 埃弗雷特·M·罗杰斯、朱迪思·K·拉森著，范国鹰等译：《硅
谷热》，经济科学出版社，1985 年出版。 
② Michael S. Malone,The Big Score：The Billion-Dollar Story of Silicon Valley, New York Doubleday &C 
ompany, 1985. 该书的中译本为：(美)马龙(Michael S. Malone)著，殷元骥等译：《惊世伟绩——高科技摇
篮硅谷揽胜》，北京-经济科学出版社，1990 年出版。 
③  Thomas Mahon ,Charged Bodies: People,Powerand Paradox in Silicon Valley, Publisher: Penguin 
Audiobooks , 1985. 
④ Carolyn Caddes, Portraits of Success: Impressions of Silicon Valley Pioneers, Publisher: William Kaufmann , 
1986. 
⑤ Dan M. Khanna.The rise, decline, and renewal of Silicon Valley's high technology industry , New York : 
Garland Pub., 1997. 
⑥ Chong-Moon Lee, William F. Miller, Marguerite Gong Hancock, and Henry S. Rowen eds ,The Silicon Valley 
Edge: A habitat for innovation and entrepreneurship, Stanford: Stanford university press, 2000.该书的中译本
为：李锺文等主编：《硅谷优势：创业与创新精神的栖息地》，北京人民出版社，2002 年出版。 
⑦ Martin Kenney ed. Understanding Silicon Valley: The Anatomy of an Entrepreneurial Region, Stanford: 
Stanford university press,2000. 




















产业的发展。戈登·B.陶德斯(Cordon B. Dodds)与克雷格·E.沃尔纳(Craig E. 
wollner)合著的《硅森林：波特兰地区的高科技发展，1945-1986》②，对 1945 年
至 1986 年波特兰高技术产业的发展状况进行了论述。③戴安娜·帕尔明特拉(Diane 
Palmintera)等学者所著的《圣迭戈高技术社区的发展》④分析了圣迭戈如何通过
















                                                        
① Allen J. Scott, Technopolis: High-technology Industry and Regional Development in Southern California, 
Berkeley: University of California Press, 1993. 
② Cordon B. Dodds and Craig E. wollner, The Silicon Forest : High Tech in the Portland Area, 1945-1986, 
Portland, Oregon: The Oregon Historical Society Press, 1990. 
③ 详情请见文中后面关于波特兰高技术产业研究部分的论述。 
④ Diane Palmintera, Joan Bannon, Marci Levin, and Arturo Pagan, “Developing High-Technology. Communities: 
San Diego,”Innovation Associates, April2000. http://www.innovationassoc.com/docs/SD_Report.pdf.2008 年
5 月 10 日。 
⑤ AnnaLee. Saxenian, Regional Advantage: Culture And Competition In Silicon Valley And Route 128 ,Cambridge 
Harvard University Press. 1994. 该书的中译本为： (美)安纳利·萨克森宁(AnnaLee. Saxenian)著,曹蓬等译：
《地区优势：硅谷和128 公路地区的文化与竞争》，上海远东出版社，1999 年出版。 
⑥ Robert W.Preer, The Emergence of Technopolis: Knowledge-intensive Technologies and Regional Developemt, 
New York: Praeger,1992. 
⑦ Roger Miller and Marcel Cote, Growing the Next Silicon Valley: A Guide for Successful Regional Planning, 





















的、美国高技术产业的发展过程和状况。进入 20 世纪 90 年代后，美国的高技








利布(Paul D. Gottlieb) 《大都市区经济指数》③则按照知识型就业、全球化、
经济活力和竞争力、数字经济和技术创新能力等 5 个方面的指标，对美国 50
个 大的、大都市区的高技术产业状况进行考察，并按 终得分对 50 个大都




，分别对 20 世纪 90 年代美国
高技术产业的专业化情况进行分析研究。前者选择 14 个在美国居领先地位的
高技术大都市区为研究对象，后者则以整个 90 年代创造就业机会 多的、高
                                                        
① Ann Markusen,Peter Hall, Amy Glasmeier, High Tech America: The What, How, Where and Why of Sunrise 
Industries, Allen&Unwin, Inc,1986. 该书的中译本为：(美)马克森(Ann Markusen)等著，陈来成等译：《美
国高技术》，科学技术文献出版社，1991 年出版。 
② Ross C. DeVol,America’s High-Tech Economy: Growth, Development,and Risks for Metropolitan Areas, 
Milken Institute, July 13,1999.该书的中译本为：(美)Ross C.Devol 著，陈广文等译：《美国高技术经济：
都市区的增长、发展与风险》，科学技术文献出版社，2004 出版。    
③ Robert D. Atkinson and Paul D. Gottlieb,“The Metropolitan New Economy Index: Benchmarking Economic 
Transformation in the Nation’s Metropolitan Areas, ” Progressive Institute,April 2001. 该文网址：
http://www.neweconomyindex.org/metro/metro_3mb.pdf. 2007 年 10 月 11 日。 
④ Joseph Cortright and Heike Mayer,“High Tech Specialization: A Comparison of High Technology Centers,” 
Brookings Institution,2001.该文网址：http://www.brookings.org/es/urban/cortright/specialization.pdf. 2007年
10月14日。 
⑤ Ann Markusen, Karen Chapple,Greg Schroch,Daisaku Yamamoto and Pingkang Yu,“Gauging Metropolitan 
‘High-Tech’and‘I-Tech’Activity,”Working Paper#257,University of Minnesota,December,2001.该文网
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